






























































































































































































































































































































































































































地域 世帯主恒 世帯主日 世帯主自 男子生産 世帯主恒 世帯主日 世帯主自 男子生産
常的勤務 雇・臨時 営兼業Ⅱ 年齢人口 常的勤務 雇・臨時 営兼業Ⅱ 年齢人口
Ⅱ兼 雇Ⅱ兼 兼    のいない Ⅱ兼 雇Ⅱ兼 兼    のいない
業専業専
北海道 10.1 6.8 2.7 16.9 9.6 4.6 2.9 17.9
都府県 15.8 3.4 4.6 6.6 16.1 2.4 4.7 8.2
東　北 18.7 8.5 5.2 6.0 19. 5.8 5.5 7.1
北　陸 25.8 4.3 6.0 5.2 27.4 3.0 5.9 6.6
北関東 19. 3.5 6.4 4.8 20.4 2.4 7.2 6.1
南関東 15.1 2.7 6.0 3.6 16.8 2.2 6.6 4.9
東　山 11. 1.2 3.2 6.7 10.7 0.6 3.3 8.1
東　海 15.8 1.6 4.6 3.3 15.4 1.2 4.9 4.5
近　畿 15.0 1.6 5.4 4.4 14.5 1.2 5.1 5.9
山　陰 14.3 2.4 3.6 8.8 16.1 1.5 3.5 10.2
山　陽 13.0 1.5 2.8 10.2 11.9 0.9 2.6 12.1
四　国 11.3 2.7 3.6 8.3 11.2 1.8 3.4 11.0
北九州 16.1 3.5 4.0 8.0 16.0 2.5 4.2 10.3
南九州 8.1 3.1 2.3 13.4 8.6 2.1 2.3 15.1










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































水田集落 田畑集落 畑地集落 （参考）
（70％以上）（30～70％）（30％未満） 計 水田率
北 海 道 28.3 10.5 61.2 10 21.1
都 府 県 51.9 25.4 22.7 10 70.9
東 北 56.7 28.1 15.3 10 76.2
北 陸 82.5 11.0 6.5 10 92.1
北 関 東 40.8 36.8 22.4 10 66.5
南 関 東 32.6 27.5 39.9 10 59.1
東 山 23.7 41.7 34.5 10 49.0
東 海 44.7 28.9 26.4 10 64.3
近 畿 70.6 16.3 13.1 10 80.5
山 陰 64.6 17.8 17.6 10 76.0
山 陽 64.0 20.5 15.4 10 83.2
四 国 48.4 23.4 28.2 10 65.4
北 九 州 49.1 28.2 22.7 10 71.2
南 九 州 28.1 31.5 40.5 10 38.9




























































































4,39092.9 7.1 97.5 79.7 100. 8.5 3.5 20.3
106,51078.8 21.2 98.5 74.0 99.8 29.5 12.9 26.0
15,43087.2 12.8 99.8 81.9 100. 23.4 5.9 18.1
9,70094.9 5.1 98.4 90.9 98.7 38.2 13.1 9.2
7,01092.7 7.4 98.9 67.8 100. 14.7 4.7 32.2
6,39098.0 2.0 99.1 51.5 100. 21.8 8.3 48.5
4,96081.9 17.9 97.8 66.0 100. 35.3 20.9 34.2
9,50088.1 11.9 97.5 73.7 99.9 40.2 17.2 26.2
9,87084.0 16.0 97.1 80.7 100. 35.1 12.2 19.4
4,61065.1 34.7 99.6 87.6 99.3 35.6 22.4 12.4
9,83056.9 43.1 96.4 67.7 99.7 32.7 19.0 32.3
8,93057.6 42.3 98.7 62.5 100. 33.0 18.0 37.5
13,07087.0 12.9 99.1 82.8 100. 20.1 10.0 17.2
6,95038.7 61.3 99.3 56.1 100. 28.4 17.8 43.9




































































86.1 9.3 2.4 1.9 3.7 1.9 72.2 0.3 9.0 13.9
95.3 48.0 5.4 0.7 5.1 3.6 29.3 1.1 6.8 4.7
96.2 44.1 7.0 1.5 10.4 1.7 24.8 2.2 8.2 3.9
98.7 63.2 5.5 0.4 7.7 1.4 17.1 0.9 3.8 1.4
97.3 32.0 2.2 0.0 8.7 9.4 39.6 0.6 7.6 2.9
98.1 28.7 4.0 0.5 4.3 18.8 38.8 0.2 4.6 2.0
88.7 59.3 11.1 0.2 0.7 13.0 13.0 0.5 2.7 11.3
91.3 41.3 4.0 0.1 2.8 4.2 41.8 0.6 5.3 8.7
94.4 62.6 4.6 1.4 2.8 1.8 19.8 0.6 6.2 5.6
94.4 35.4 4.1 0.0 2.3 0.0 47.4 1.1 9.4 5.6
95.2 37.9 5.0 0.6 1.1 0.5 40.6 0.7 13.4 4.9
92.6 42.8 4.6 0.7 7.9 1.1 31.9 0.5 10.5 7.4
96.9 58.5 5.1 0.7 2.0 0.9 28.1 1.5 3.2 3.1
97.7 57.4 8.1 1.0 5.7 2.4 16.9 1.9 6.5 2.3








































79.7 20.0 9.4 20.3 10.9 1.7 27.1 0.6 10.0 20.3
95.5 52.9 8.6 10.3 6.5 0.8 16.6 1.0 3.4 4.5
97.1 53.6 11.6 8.9 8.3 0.1 12.7 1.5 3.3 2.9
98.9 70.8 8.4 4.3 6.8 0.2 7.1 0.5 2.1 1.1
97.0 39.6 5.6 10.1 14.0 1.3 25.0 0.6 3.8 3.0
92.6 44.8 5.9 9.0 12.8 3.2 22.1 0.5 1.7 7.4
93.1 63.0 15.2 8.9 3.0 2.2 5.0 1.3 1.3 6.9
93.1 59.2 6.3 5.2 4.6 1.8 19.0 0.7 3.1 6.9
97.1 56.8 7.8 19.7 2.3 0.3 9.8 0.7 2.5 2.9
98.5 46.5 9.5 7.3 2.6 0.0 30.2 1.5 2.9 1.5
97.8 44.1 9.5 10.9 1.6 0.4 26.2 1.2 6.1 2.3
92.6 41.2 8.5 19.6 9.3 0.4 16.7 0.6 3.9 7.4
96.1 59.8 6.3 8.8 2.8 0.2 17.2 1.4 3.7 3.9
91.8 44.2 9.6 9.6 13.0 1.1 15.2 1.1 6.3 8.2































































































55.2 70.7 29.3 97.7 11.5 5.2 2.3 27.6 72.4
74.3 80.9 19.1 99.0 49.7 37.2 0.7 42.7 57.3
76.6 59.4 40.5 99.4 43.6 30.5 0.6 56.4 43.6
85.0 79.6 20.4 98.0 54.5 39.6 0.5 41.1 58.9
57.5 75.3 24.7 98.7 33.5 25.3 1.6 29.8 70.2
60.7 72.8 27.2 97.7 45.3 30.6 2.3 29.5 70.5
88.6 90.1 9.7 100. 71.2 59.3 0.0 46.4 53.3
73.0 91.4 8.6 99.2 65.8 50.7 0.6 30.2 69.8
86.5 85.6 14.5 99.5 51.9 31.4 0.5 44.4 55.7
64.8 88.5 11.5 98.6 51.6 43.2 0.3 36.6 63.4
68.7 84.5 15.5 99.4 51.0 42.7 0.6 35.6 64.4
72.0 89.4 10.6 99.8 53.9 42.4 0.3 47.6 52.4
77.5 83.6 16.4 99.1 40.4 33.3 0.9 50.5 49.5
67.6 90.1 9.9 98.3 37.9 26.0 1.2 34.7 65.3























あ る な い
農 家
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農家数 経営耕地（ha） 借地（ha） 経営耕地（ha） 借地（ha） 経営耕地 借地
（戸） うち水田 うち水田 うち水田 うち水田 （ha） （ha）
推移 1990年 95,437 1,031,573 244,247 85,435 14,785 957 38,003 1,703 7,245 5951,069,576 92,680
1995年 80,987 1,023,364 2 4,858 121,233 23,574 93 41,296 2,288 9,578 6201,064,660 130,811
2000年 69,841 996,637 224,236 157,948 31,595 838 43,655 3,165 13,872 1,2331,040,292 171,820
2005年 59,108 967,516 219,508 175,791 40,864 1,163 57,705 6,597 22,682 3,5631,025,221 198,473
増減 90→95年 -14,450 -8,209 -9,389 +35,798 +8,789 -24 +3,293 +585 +2,333 +25 -4,916 +38,131
95→00年 -11,146 -26,727 -10,622 +36,715 +8,021 -95 +2,359 +877 +4,294 +613-24,368 +41,009
00→05年 -10,733 -29,121 -4,728 +17,843 +9,269 +325 +14,050 +3432 +8,810 +2,330 -15,071 +26,653
増減率 90→95年 -15.1 -0.8 -3.8 +41.9 +59.4 -2.5 +8.7 +34.+32. +4 -0.5 +41.1
（％）95→00年 -13.8 -2.6 -4.5 +30.3 +34.0 -10.2 +5.7 +38.3 +44.8 +98.9 -2.3 +31.3
00→05年 -15.4 -2.9 -2.1 +11.3 +29.3 +38.+32.+108.4 +63.5 +189.0 -1.4 +15.5
水稲作 世帯数 耕地
（戸） （戸） （ha）
推移 1990年 865 263 ･･･ 18,699 18,452
1995年 86 21 14,912 31,668 31,421
2000年 903 237 13,854 37,116 36,923
2005年 835 309 17,436 67,343 67,154
増減 90→95年 +1 -52 ･･･ +12,969 +12,969
95→00年 +37 +26 -1,058 +5,448 +5,502
00→05年 -68 +72 +3,582 +30,227 +30,231
増減率 90→95年 +0.1 -19.8 ･･･ +69.4 +70.3
（％）95→00年 +4.3 +12.3 -7.1 +17.2 +17.5






























































































Ａ Ｂ Ａ＋Ｂ Ｃ Ａ＋Ｃ
空知 27.8 19.5 49.4 6.9 35.3 26.3 66.8 11.5 58.9 30.9 78.5 1.6
上川 21.9 24.8 47.9 10. 40.3 34.8 67.1 16.2 65.3 41.0 79.1 1.7
十勝 56.2 39. 70.2 5.5 13.8 45.4 79. 9.6 24.1 49.5 87.1 1.2
網走 43.8 36.7 63.8 4.6 12.5 41.3 71.8 9.0 24.6 45.7 79.5 1.2
根室 56.5 75.2 66.5 6.0 8.0 81.3 71.8 13. 17. 88.5 78.2 1.2

























































空知 12.0 32.3 44.2 10.7 5.9 7.2 11.7 17.4 29.1
上川 12. 38.2 50.5 11. 5.7 7.0 12.0 19.3 31.3
十勝 8.1 17.4 25. 28.5 17.8 21.2 7.2 9.7 16.9
網走 9.3 17.8 27.1 21.0 11.3 14.6 7.7 8.0 15.7
根室 7.0 7.4 14. 58.4 46.1 52.1 6.4 5.3 11.8













































































































空知 96.9 83.9 45.7 38.2 12.1 8.1 0.9 3.1100.0
上川 97.85.8 51.4 34.10.5 6.2 1.3 2.3100.0
十勝 99.3 93.64.0 29.3 5.8 3.1 0.2 0.7100.0
網走 99.0 92.4 59.7 32.8 6.6 3.5 0.0 1.0100.0
根室 99.7 93.7 58.4 35.3 5.6 2.6 0.3 0.3100.0











































































































































































































































































































































































































































































































































































































   The result of review in this report is arranged as 
follows. 
   First, the instability of the farmer succession 
increases in Hokkaido, since the latter half of the 
1980's. The number of aged farmers increases, and the 
abandoning farming is also intensely advanced. An 
increase of no-farmer of land ownership is remarkable, 
at the same time. However, because they are elderly 
households, the perpetuity of the house is severe. 
   Secondarily, the letting and hiring of farmland 
increases rapidly. Letting and hiring develops, with the 
buying and seling before, because of non-farmer of 
land ownership increase. However, the elderly 
household is center existence, evn if it is said non-
farmer of land ownership. Therefore, a long term of the 
farmland lending by them is not guaraneed.
   Thirdly, the farm vilage cannot be provided for the 
subject of the resource management. There, not the 
vilage but another organization functions chiefly, as a 
subject of the resource management. At the same time, 
the farmer is predominant as an individual participant. 
Participation by no-farmer of land ownership is a little 
there, though it is a farmland owner. 
   Fourthly, the generation of a critical situation in the 
rice field zone wil be expected, according to the trend 
forecast in the future. The supply-demand structure in 
the farmland has been greatly eased, in the rice field 
zone. Therefore, a great scale expansion is requested. 
Howevr, it has misgivings about making of the 
farmland surplus, because manpower tends to l ck.
   It wil be necessary to research the folowing points, 
in the future. First, as for non-farmer of land 
ownership, it is an examination concerning the settling 
down, in vilage. Secondarily, it is directionality of the 
leased land development. That is, the prospect of the 
stability of leased land is requested. Thirdly, it is 
clarification of the realities concerning resource 
management, in the leased land development phase. 
Fourthly, the examination is necessary for promoting 
the cooperati n m nagement, in the rice field. 
Farm Management Research Team (Hokkaido Region)
Development and characteristic of Hokkaido rural society
－Trend of farmer and landnd village, after the latter half of the 1980's－
Takao HOSOYAMA
Summary
Res. Bull. Natl. Agric. Res. Cent.
for Hokkaido Reg.193,11-39(2011)
39北海道農村社会の展開と特質
　本報告における検討結果は次のように整理される。
　第１に，1980年代後半以降の北海道では農家継承の
不安定性が増している。高齢農家が増加するとともに，
その離農も激しく進んできているのである。同時に，土
地持ち非農家の増加は顕著だが，高齢者世帯であるこ
とから，家の永続は厳しい状態にある。
　第２に，農地賃貸借が急増してきている。土地持ち非
農家増加により，以前からの売買とともに賃貸借が展開
しているのである。ただし，土地持ち非農家といっても，
高齢者世帯が中心であり，農地貸付の長期は保証され
ない。
　第３に，農村集落は資源管理の主体と規定できない。
そこでは資源管理の主体は集落ではなく，別組織が主
に機能する状況にある。同時に，個々の参加者としては
農地所有者であるにも拘わらず，土地持ち非農家の関
与は少なく，農家群が支配的となっている。
　第４に，将来動向予測では水田中核地帯における危
機的事態の発生が見込まれる。農地の需給構造は水
田中核＞畑作・酪農中核の順に緩和しており，水田中
核では大幅な規模拡大が求められる。ただし，労働力
は不足傾向にあり，農地余剰化も危惧されるのである。
　今後は以下の点が課題として指摘される。第１に，土
地持ち非農家の集落居住は一代限りで終了するかどう
か，具体的な検討が要請される。第２に，借地展開の方
向性であり，借地関係の継続・安定性の見通しが求めら
れる。第３に，借地展開局面における集落の資源管理
に関する実態解明である。第４に，水田地帯では協業
経営法人化の体制構築も検討が求められる。
